








グローバルコミュニケーション教育センタ （ーCEGLOC）日本語論集 34 号が刊行されま
した。寄稿、研究ノート１件、報告 3 件、そして CEGLOC 日本語教育部門の FD 活動記
録が収録されています。
現在、筑波大学には、約120 の国・地域から、約 2500人の外国人留学生が在籍しています。



















なり、その後さらに 1 名が他大学へ転出したため 10 名から7 名体制となりました。この人
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